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STAN görülecek yerleri
istanbulini altmış üt; bîıı küsur nüfıulu en büyük Ucelerin den biri o hm lîtsiktaş bu ismi 
nereden almıştır? Evliya Ç'elebi’nliı dediği gibi fsa’ıım beşiği Kudüsten buraya getirildiği için 
mi, yoksa Barbaros Hayrettin tarafından gemilerin bağlanması iyin dikilen beş taştan galat 
bırak mı bitişim bu semte âlem olmuştur?
5 BEŞİKTAŞ
Beşiktag, istanbulini büyük 
asalarından biridir. Bebekten 
Haşlayarak sahili takiben Dol - 
nabahçede “ Yoruldum yokuşu,, 
>na kadar devam eder. Başlıca 
mahalleleri Bebek, Arnavutköy 
Kuruçeşme. Ortaköy, Abbasağa, 
Cihaımüma, Yıldız,' Mecidiye, 
Dikilitaş, Teşvikiye, Muradiye . 
Vişnezade, Sinanpaşa ve Türk- 
ali mahalleleridir.
Bu kazanın nüfusu 945 sayı - 
minin neticesine göre 63.666 ki­
şidir. Beşiktaşm iskeleden köp- j 
rüye olan mesafesi üç kilometre 
ve deniz mili hesabile de 2.35 
mildir.
Beşiktaş isminin nereden gel­
diği hakkında birçok rivayetler 
vardır. BizanslIlar zamanında 
burada sütunlar ve dikili taşlar 
varmış. Bunların bir tanesinin 
üzerinde bir beşik resmi olduğu 
için bu ismin oradan kaldığım 
iddia edenler bulunduğu gibi vak 
tiyle burada beşiğe benzeyen içi Ş 
oyuk bir taş bulunmasından ile­
ri geldiğini ileri sürenler de var 
dır. Hatta bu taş sonradan bir 
çeşmeye yalak yapılmıştır. !
BizanslIlar zamanında Beşik- 
taşta iki büyük sütun varmış. 
Bunların üzerinde de iki haç bu­
lunmaktaymış. Bu sütunlar pek 
uzaklardan bile görülürmüş.
Bizans imparatorlarından Ru 
menlekapeîı tarafından yaptırı­
lan bu sütunlara (Çifte sütun 
Diplokion) veya (Müttehit sü­
tun Jerga Kioniom) dendiğin - 
den Beşiktaş cıvan da bu isim­
lerle yadedilmiştir.
Kuvvetli bir rivayet de şu - 
dur;
Barbaros Hayrettin, bu sahi­
le, gemileri bağlamak için be£ 
taş direk koydurmuştur. Beş taş
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sonradan “Beşiktaş,, olmuştur.
Evliya Çelebi bu hususta di - 
yor ki;
“Eski zamanda bu şehir. Ko - 
nepetro ismiyle ya dolunurum? 
ki manası (Taş beşik) demek - 
tir. Buna sebep de bu şehrin ze­
mini çengelistan ve hıyaban iken 
(Yaşka) isminde bir rahip bu - 
ra da büyük bir kilise bina eyle­
miş ve kudüsten Isamn beşiğini 
götürüp buraya koymuştur.
İsa çocukluğunda, bu taş tek­
ne içinde yıkanmıştır. Buna bi - 
naen rumca “ Beşiktaş,, • ismiyle 
bu kilise şöhret bulmuş, rahip 
ölünce bu taş beşiği tliya nam 
kıral Ayasofyanın sağ tarafın - 
daki tabakaya koymuştur ki, ha 
lâ ziyaretgâhtır. Bunun üzerine 
Islâmlar da bu şehre “Beşiktaş,, 
demişlerdir. Şehir gayet mamur 
ve elân da olmaktadır. Çünkü 
abı havası gayet lâtif deniz ke­
narında ve alçak bayırlar iize - 
rine kat kat bağlı bahçeli altı 
bin kadar yalı ve evleri vardır. 
Ezcümle kaptan Cafer paşa, 
kaptan Kasım paşa yalılarında 
ikişer yüz oda, üçer hamam, bi­
rer cami vardır.
Beşiktaş çok eskiden de mev­
cutmuş. O zamanki ismi de 
îasonion vedaha sonraları da 
Sergion imiş. BizanslIların Be- 
şiktaşı bir zamanlar Daphne 
tesmiye ettikleri ve o zamanlar 
pek meşhur bir yer olduğu an - 
laşılmaktadır.
EBki bir ermenice tarihte Be- 
şiktaşın sırtlarına (Akra) ve
daha aşağı yamaçlarına da Pot- 
ra denildiği yazılmaktadır.
On ikinci yüz yılda hüküm sü 
ren Bizans imparatoru’ Alexis 
Comııen, kardeşi lsaac’ı tahtın­
dan indirip gözlerini kör ettik - 
ten sonra burada ikamet ettir - 
miştir. .12 nisan 1204 tarihinde 
İstanbulu zapteden Lâtinler de 
gemilerini burada demirlemiş - 
lerdi.
OsmanlI tarihinde Istanbulun 
zabtı bahsinde .Beşiktaşa da ö - 
nemli bir mevki isabet etmekte­
dir. Bazı tarihçilerin .malasına 
göre Fatih Mehmet donanması­
nı buradan geçirerek Haliçe iıı 
dirmiştir. Fakat bu iddia diğer­
lerine nazaran daha çürük kal - 
makta olmakla beraber henik 
Fatihin, gemilerini nereden ge - 
çirdiği katiyetle tesbit ediimiş 
değildir.
Beşiktaşm başlıca abideleri 
Sinanpaşa camisi ile Bar bar or 
abide ve türbesidir. Deniz kıyı­
sından iyice görülemeyen Sinan 
paşa camisi sayılı abidelerimiz- 
dendir. Bu mabedimize Beşikta 
camisi de denilir. Asıl isminin 
sahibi olan Sinan paşa, Kanunî 
Süleyman (1520-1566) zamanı­
nın tanınmış denizciierindendir. 
Sonradan Derya kapta m da ol­
muştur. Sinan paşa 959 da do - 
nanmas ıile Akdenize çıkarak 
Trablusgarbı tekrar Italyanlar - 
dan almış ve Turgut Reisi de 
Istanbula getirmiştir.
961 yılında vefat eden Sinan 
paşa Üsküdarda karısının ismi­
ni taşıyan Mihrimah camisinin 
yanına gömülmüştür.
Sinan paşa, bu camiyi yaptır 
maya başlamışsa da hayatında 
iken bitirilememiştir, ölümün - 
den iki sene sonra biten mabed 
kırmızı tuğla ve kesme taşlarla 
yapılmıştır. Şadırvanındaki ta­
rihten, caminin Hicrî 963 ve mi­
lâdî 1555 de bittiği anlaşılmak­
tadır. Kapısındaki kitabede ay 
ni tarih vardır. Mabedi inşa e - 
den de Koca Mimar Sinandu . 
Mabedin ortasında on iki pence­
reli bir kubbe vardır. Bu kubbe 
ile diğer müteaddit kubbeleri ge 
rek manzara ve gerek yapılış 
itibariyle îstanbulda eşi bulun 
mayan bir kıymet ifade etmekte 
dir. Caminin tek şerefeli bir mi­
naresi vardır. Minaresinin ka 
bartmaları dikkate şayandır.
Caminin deniz tarafına doğru 
olan ön kısmında Barbaros abi 
de ve türbesi vardır. Zafer tari­
himize çok şanlı sayfalar kay - 
deden Babarosuıı türbesi son se 
nelerde belediyemizin yerinde 
himmeti ile temizlenmiş ve mey 
dana çıkarılmıştır. Evvelce etra 
fında dükkânla ve bazı binalar 
bulunmaktaydı.
Bu binalardan biri meşhur Ha 
san naşa karakolu idi. Abdülha 
mit devrinin meşhur Beşiktaş 
muhafızı yedi - sekiz lâkabile 
anılan Haşan paşa bu karakolda 
vazife görmekte imiş. Haşan pa 
şanın kabri de burada iken bir 
kaç yıl evvel Yahya efendi der - 
gıâitmıfai’ i mezarlığa, nakledil - 
miştir.
Barbarosun türbesi ile za - 
manındaki meşahire ait kabir - 
ler toplu bir hale konulmuş ve 
orada bir meydan vücude getiri 
lerek kahraman denizcimize bir 
abide yapılmıştır. Abidede Bar­
barosun heykeli ile zamanına 
ait vakaları gösteren kabartma 
resimler vardır. Beşiktaşı bir 
kat daha şereflendiren bu abide 
küçük bir park içerisine alın - 
miştir.
Beşiktaşm Dolmabahçeye doğ 
ru olan kısmında eski Ağalar 
dairesinde tesis olunan Resim 
ve Heykel müzesi de gezilmeğe 
ve görülmeğe değer.
Şehirde işleyen 265 tramvay 
arabası üç büyük depoda gecele­
mektedir. Bunlardan biri Beşik 
taştadır. Deponun burada bulun 
ması Beşiktaş semtinin bir de - 
rece daha kalabalıklaşmasını 
mucip olmuştur.
“Beşiktaş,, ismini memleketi­
mizin vücuduyle iftihar ettiği 
bir spor kulübümüze de vermiş­
tir. Akaretlerde bulunan külü - 
bün Ortaköy yolunda oldukça 
güzel bir stadı vardır. Bu stada, 
Beşiktaş kulübüne büyük hiz - 
metleri görülen “ Şeref,, işmi ve 
rilfniştir. Şerefin basmuoızda 
da meşkûr hizmetleri vardır.
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